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Uruguay en el Archivo de las Fuerzas de Seguridad  
(Archiv bezpečnostních složek) en Praga 
Desde fines del año pasado han surgido muchos debates alrededor de la figura de Vivian Trías, 
un intelectual con un impacto enorme para el socialismo uruguayo. La noticia sobre su cola-
boración con la inteligencia checoslovaca generó mucho revuelo dentro del tradicional debate 
entre la izquierda y la derecha.9 Sin embargo, la interpretación de esta compleja relación entre el 
dirigente socialista y el servicio secreto comunista ha sido en su mayoría imprecisa y manipula-
da. Esto se debe a la gran politización que ha sufrido el tema y al hecho de que la información 
en torno a este ha sido más manejada por periodistas que por historiadores profesionales. Por 
otro lado, esta noticia, que ha resultado ser muy sorpresiva para el público uruguayo, produjo un 
creciente interés por el estudio de nuevos archivos que permitan ampliar el conocimiento sobre 
el pasado reciente. 
La academia uruguaya y sobre todo los miembros del Centro de Estudios Interdisciplinarios 
Uruguayos (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República) 
han hecho un importante esfuerzo los últimos años por aportar una mirada transnacional, inte-
grando los fenómenos de la historia local en la global en lo que refiere al contexto de la Guerra 
Gría. El énfasis ha sido colocado sobre los Estados Unidos, la potencia predominante en la región, 
por lo que diversos investigadores uruguayos han tenido la posibilidad de estudiar directamente 
de archivos norteamericanos. Sin embargo, la incorporación de los archivos todavía omitidos de 
los países poscomunistas de Europa Oriental nos habilitará a pensar el mismo proceso desde una 
perspectiva original. 
En este contexto cobra una importancia extraordinaria el Archivo de las Fuerzas de Seguridad 
(Archiv bezpečnostních složek, abs). Este archivo, ubicado en Praga, capital de República Checa, 
forma parte del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, una institución que fue es-
tablecida por el gobierno de centroderecha en 2007. Su misión es hacer pública la información rela-
tiva a la ocupación nazi en el país y sobre todo al régimen comunista instaurado en Checoslovaquia 
por más de cuarenta años durante 1948-1989. Como se trató de un proyecto fuertemente apoyado 
por los partidos de derecha, la institución desde sus inicios enfrentó varias presiones y propuestas 
para su supresión. Según sus defensores, la izquierda política dirigida por dos partidos parlamen-
tarios —el socialdemócrata y el comunista— ha tratado de silenciar todo lo que pueda acentuar el 
lado negativo del régimen comunista checoslovaco.10  
A pesar de las grandes polémicas que ha generado en la escena política checa, el archivo abs 
tiene una posición extraordinaria respecto de los otros centros similares existentes en otros países 
europeos excomunistas. Este hecho se puede explicar por tres razones fundamentales que hacen 
de esta institución un verdadero paraíso para los historiadores. La primera es el entorno legal 
gracias al que todos los materiales son accesibles al público sin ningún tipo de filtro, incluidos los 
documentos que contienen información personal delicada sobre personas aún activas en la vida 
pública. Es cierto que muchos documentos importantes fueron destruidos por los mismos repre-
sentantes de la inteligencia, sobre todo durante el año 1989, para que no terminaran en manos de 
9 La noticia llegó a Uruguay a través del blog StB no Brasil (www.stbnobrasil.com), escrito por Vladimír Petrilák, 
«columnista independiente» de origen checo que vive en Polonia, y por el brasileño Mauro Abranches Kraenski, 
«bloguero e investigador independiente». Luego, el periodista Gabriel Pereyra, del diario El Observador y el 
programa de televisión En la mira, amplificó su cobertura. 
10 Ferrer, C.: «El instituto para el estudio de los regímenes totalitarios cumple 10 años en-
tre críticas», Radio Praga, 10/8/2017, disponible en: <https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/
el-instituto-para-el-estudio-de-los-regimenes-totalitarios-cumple-10-anos-entre-criticas>.
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sus opositores, sin embargo, la cantidad de documentos guardados hoy en día es impresionante. 
Actualmente el archivo cuenta con alrededor de 17 km de documentos.
La segunda razón corresponde a la digitalización de los documentos. En el sitio web 
del archivo abs11 el solicitante encuentra instrucciones en inglés de cómo buscar el material. 
También puede elegir de varios tipos de búsqueda (por tema, por apellido, por país…), even-
tualmente puede pedir al personal que ellos mismos realicen la búsqueda de acuerdo con el 
tema de interés. Luego, el solicitante puede pedir la grabación en dvd de los documentos 
seleccionados. Los usuarios registrados incluso pueden descargar algunos documentos del sitio 
desde su domicilio. 
La tercera razón en la que se basa la importancia extraordinaria que tiene el archivo abs es 
el mismo valor de los documentos. El archivo comprende casi 750 fondos y colecciones. Desde el 
punto de vista uruguayo la mayor importancia se les asigna a los documentos relacionados con la 
actividad exterior del servicio de inteligencia checoslovaco, que encontramos en el fondo llamado 
I. Gestión del Ministerio del Interior (I. Správa ministerstva vnitra). La Seguridad del Estado 
(Státní bezpečnost, StB) fue una de las inteligencias más importantes del Bloque del Este, inclu-
so en los años cincuenta y sesenta fue más activa que la misma kgb en varios países de América 
Latina, ya que las posiciones de esta última aun no eran tan fuertes en la región. 
La importancia de los archivos checos se potencia aún más por el difícil acceso a los archivos 
rusos, por eso las actividades de los checoslovacos plasmadas en estos documentos representan 
una de las pocas maneras como averiguar más sobre los planes y operaciones de los soviéticos. 
Esto es válido también para el caso uruguayo. Al lado de la StB, también operaba allí en los se-
senta la kgb, sobre cuya actividad por ahora no sabemos casi nada, sin embargo, en los archivos 
checos hay varias menciones que nos pueden dar cierta idea.
La rezidentura (base del servicio secreto) checoslovaca en Montevideo fue creada en 1961 bajo 
la influencia de la Revolución Cubana, ya que esta despertó un gran interés del Bloque Soviético 
por América Latina. A lo largo de los años sesenta la base de inteligencia en Montevideo fue 
considerada como la más activa de todas las bases checoslovacas en América Latina.12 En este 
sentido, hay que analizar hasta qué medida este hecho fue dado por el ambiente específico en 
Uruguay o si fue más bien producto de la actividad particular de los agentes checoslovacos y sus 
colaboradores uruguayos. 
En el archivo se encuentran miles de documentos que nos informan sobre la actividad que 
los espías checoslovacos desarrollaron en Uruguay durante 17 años, hasta la desaparición de la la 
rezidentura en 1977. Varios volúmenes se dedican a los personajes locales que colaboraron con la 
inteligencia checoslovaca. El más extenso, dedicado al mencionado Vivian Trías, está dividido 
en doce carpetas que en total tienen unas 2500 páginas.13 En su mayoría se trata de informes 
elaborados por los rezidentes checoslovacos que describen la actividad de Trías y de sus contactos, 
así como el ambiente político en Uruguay en el período 1961-1977 (en 1964 asumió el cargo de 
agente). La documentación está en checo, pero también incluye algunos informes en español que 
probablemente fueron elaborados por Trías, muchos recibos de compras, mapas y otros papeles. 
Esta cantidad de información que los espías checoslovacos dedicaron a una persona es realmen-
te excepcional, no solo en el contexto de su actividad en América Latina, sino a nivel mundial. 
No sorprende que los informes checoslovacos destaquen a Trías como su «agente más activo en 
América Latina».
11 <https://www.abscr.cz/en/how-to-request-archival-materials>
12 abs, I. správa mv, 80758.
13 abs, I. správa snb, 43943/000. 
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Asimismo, Trías montó una red de colaboradores que trabajaron para él y aunque varias de 
sus actividades estaban asociadas a los intereses de la agencia checoslovaca, la mayoría de estos 
colaboradores no lo sabían. A pesar de eso, algunos de estos personajes, en su mayoría relaciona-
dos con el Partido Socialista, se convirtieron en agentes y como tales en el archivo tienen sus vo-
lúmenes propios. Se trata de Enrique Balla, empleado en el Ministerio de Defensa,14 María Alicia 
Laphitz Caraballo, mujer de Trías y la que por un tiempo posibilitó la conexión entre él y los 
checoslovacos,15 el historiador Carlos Machado16 y el militante Alfredo Abete.17 Los documentos 
además contienen mucha información sobre importantes intelectuales de la época como fueron, 
por ejemplo, Eduardo Galeano, Mario Benedetti o Carlos Real de Azúa. 
Vivian Trías encabezaba solo una de varias líneas a través de las cuales los checoslovacos 
reclutaron a sus agentes o colaboradores. En el mismo Partido Socialista, por ejemplo, trabaja-
ba de una manera independiente Guillermo Bernhard.18 Algunos personajes importantes tuvie-
ron carácter de colaboradores confidenciales. Entre ellos encontramos a Alejandro Zorrilla San 
Martín,19 el hijo del político del mismo nombre que en aquel entonces desempeñó el cargo de 
ministro de Exterior. Los checoslovacos no se orientaron solamente a los sectores de izquierda, 
como lo demuestran los casos de Alberto Heber Usher,20 el blanco que un tiempo fue el presi-
dente del Consejo Nacional del Gobierno, o de Alejandro Rovira,21 que más tarde llegaría a ser 
ministro del Interior y luego canciller de Juan María Bordaberry. A través de él los checoslovacos 
querían vender armas.
Asimismo, encontramos más sobre la problemática uruguaya en el fondo II. Gestión del 
Ministerio de Interior (II. správa Ministerstva vnitra), que mantiene los documentos de la con-
trainteligencia. Se trata de observaciones de ciudadanos uruguayos —estudiantes, trabajadores, 
políticos o diplomáticos— hechas por organismos checoslovacos interesados en sus actividades. 
En algunos casos se trata de personajes de la vida pública uruguaya que viven todavía.
Como intentamos presentar en los párrafos anteriores, en los archivos checos hay una enor-
me cantidad de valiosos documentos sobre la temática uruguaya, que aún esperan a ser investi-
gados.22 El mayor desafío sin duda lo representa el idioma, dado que casi todos los documentos 
están escritos en checo. Además, los hechos están descritos muy detalladamente y de manera 
muy extensa, lo que complica su posible traducción. Por otro lado, el carácter polémico de los 
documentos, cuya apertura fue total sin ninguna protección de los agentes ni colaboradores de la 
inteligencia checoslovaca en el exterior, lógicamente llama atención de los que quieren usar este 
material como instrumento político. Un claro ejemplo fueron las notas publicadas por Vladimír 
Petrilák en el blog StB no Brasil. El interés principal del periodista checo en aquel entonces con-
sistía en desacreditar representantes de la izquierda brasileña. De esta forma y de manera casual, 






20 Ibídem, 11500/000. 
21 Ibídem, 11496/000.
22 Existen algunos trabajos que analizan las actividades de la StB en África. Entre los agentes checoslovacos 
encontramos, entre otros, a Amílcar Cabral, uno de los más importantes líderes del movimiento de libera-
ción africano en los sesenta. Véase: Muehlenbeck, P. (2016). Czechoslovakia in Africa, 1945-1968, Nueva York: 
Palgrave Macmillan. 
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fueron descubiertos los documentos de Trías, ya que Petrilák pensaba que Trías era brasileño. 
Este no es un caso aislado. Por ejemplo, en los últimos meses se ha suscitado un debate en torno 
al vínculo de Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, con un agente checo en los ochenta en 
Reino Unido.23 
Los documentos elaborados por el servicio de inteligencia requieren un análisis detallado y 
crítico. Es legítimo tener dudas acerca de las maneras en que los oficiales checoslovacos producían 
la información. El material en muchos casos contiene hipótesis que no se corresponden con la 
realidad. No tenemos la opinión de los personajes mencionados en la historia. En cuanto a Trías, 
hasta el momento no ha aparecido nadie que acredite su involucramiento con la inteligencia 
comunista. La evaluación de los archivos checos es meramente especulativa y los documentos 
ofrecen un gran espacio para su desintepretación.
En reacción a las discusiones que produjeron las notas sobre Vivian Trías, el autor de este 
texto empezó a mantener contacto con su fundación y mantuvo varias reuniones con sus repre-
sentantes, algunos de los cuales figuran en los documentos. Asimismo, empezó a colaborar con 
el historiador Aldo Marchesi con el fin de publicar un trabajo científico basado ante todo en la 
comparación de la obra de Trías con la información obtenida de los documentos checoslovacos.24 
A la vez, queremos realizar una traducción de los documentos más importantes al castellano, 
publicarlos en la página web del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Pasado Reciente y 
de esta manera permitir al público uruguayo el acceso a los archivos checos. 
Los archivos checos sin duda representan un material muy importante para el estudio de 
la historia contemporánea de Uruguay y nos pueden decir mucho sobre la posición de este país 
en la Guerra Fría. Por otro lado, el análisis debe ser hecho bajo una mirada crítica, ya que como 
los archivos contienen mucha información sobre varios políticos e intelectuales importantes, sus 
rivales políticos los pueden usar fácilmente como un instrumento contra ellos. Encarar el análisis 
de estos documentos desde una perspectiva crítica es probablemente la única manera de prevenir 
los ataques de este tipo que pueden aparecer a futuro. 
Michal Zourek
23 Sobre este asunto informó el diario The Sun en febrero de 2018. 
24 Para orientar la discusión pública se publicaron algunas hipótesis provisorias de su investigación que está 
en curso. Marchesi, A. y Zourek, M. (2018). «Vivian Trías y Checoslovaquia: ¿qué sabemos hasta ahora?. La 
Diaria, 17 de marzo.

